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svih naših građana a ne samo stručnjaka (nije, npr., svejedno da l i m u se 
dokument i nalaze p r i ruc i u radnom mjestu i l i u mjestu rada i življenja, i l i 
u nekom udaljenijem »mjestu), o najnovi j im rješenjima sistemom kompju­
tora — te budućnosti i naših arh iva ko ja je već na pragu a od koje se mno­
go očekuje. Treba reći i to da je savjetovanje bi lo uzorno organizirano — 
kako je to već tradic i ja u Sloveni j i , s nešto manje sudionika nego što se to 
do sada uobičajilo (očito zbog ekonomskih razloga), te da je većina referata 
pr ipreml jena s izuzetnim t rudom, uz v isoku profesionalnost, a, samo po­
negdje, i uz znatnu znanstvenu akr ib i ju . Zbog svega se toga s ve l ik im za­
dovol jstvom može istaknut i da se mogu očekivati i nešto p lodni j i , praktični 
rezultat i ovoga opće jugoslavenskog simpozi ja i početak življega rješavanja 
poznatoga problema razgraničenja građe. ( PETAR STRĆIĆ) 
S A V J E T O V A N J E A H R I V S K I H R A D N I K A S R H (1989). U Zagrebu i Tu-
hel jsk im topl icama od 9—11. l istopada 1989. god. održano je savjetovanje 
Saveza društava arh ivsk ih radn ika Hrvatske pod nazivom »U susret 900 
godina Zagreba«. Savjetovanje su zajednički organiz iral i S D A R H , Histor i j ­
sk i arhiv u Zagrebu, Arhiv Hrvatske i Arh iv Inst ituta za h is tor i ju radnič­
kog pokreta Hrvatske. Tema savjetovanja b i l a je posvećena razvoju uprave 
u S R Hrvatskoj od 1945. do 1946. godine. Sudionike savjetovanja pozdravi l i 
su predsjednik Skupštine grada Zagreba dr. Mato Mikić i potpredsjednik 
Sabora S R H dr. Tomislav Đorđević. Uvodni referat o razvoju uprave grada 
Zagreba od 1851. do 1965. god. dao je direktor Histor i jskog arhiva u Zag­
rebu Mar i j an S. Rastić. 
Stručni dio savjetovanja nastavljen je u H T C »Mihanović« u Tuhclj-
s k i m topl icama referatima i koreferat ima naših istaknut ih znanstvenika 
(prof. dr. M i l an Ramljak, »Razvitak uprave u Hrvatskoj u razdobl ju 1946 
—1963.«) i a rh ivsk ih radnika. Os im Davorina Eržišnika ko j i je uspjehu 
savjetovanja pr idonio i zradom dva referata o vr lo značajnim temama iz 
ove oblasti (»Organi i organizacije Republ ike u razdoblju 1953—1963.« i 
»Uredsko poslovanje organa uprave u razdobl ju nakon 1945. g.«), treba is­
taknut i akt ivn i doprinos mlađih arh ivsk ih radn ika iz većeg bro ja naših 
arh ivsk ih ustanova (B. Džidić, »Središnji organi vlast i u N R H u razdoblju 
1945—1963.«, N . Jelečanin, »Razvoj organa uprave u N R Hrvatsko j (oblas­
t i , okruži i kotari) 1945—1962.«, D. Pajalić, »Sačuvanost građe uprave u SR 
Hrvatsko j 1945—1962.«, V . Pavliček, »Povezanost promjene stvarne i mjes­
ne nadležnosti na pr imjeru kotara Varaždin u razdoblju 1945—1967«. B . 
Zakošek, »Organi uprave na području Istre od 'Sporazuma o Jul i jskoj kra­
j i n i ' do raspuštenja«, D. Validžić. »Oblici pr ivrednih asocijacija od 1945— 
1962.«, S. Šadek i K . Miholović). U okv i ru savjetovanja učesnici su posjeti l i 
K lanjec upoznavši se sa Muze jom A. Augustinčića i prekrasnim kulturno-
povi jesnim dvorcem Mirjana. Savjetovanje je završilo drugarskim susretom 
učesnika savjetovanja u Kumrovcu . 
Organizatori savjetovanja su materi jalne i druge probleme vezane uz 
održavanje savjetovanja rješavali suradnjom sa većim brojem sponzora od 
ko j i h valja is taknut i Pr imat-Mar ibor , Paloma Sladkogorska, Z E T — Zaareb, 
T R C »Mihanović« — Tuheljske toplice, SG Zagreba. Skupštinu općine Dugo 
Selo ,USIZ kul ture grada Zagreba, I N A - N A F T A P L I N — Zagreb, Chemocolor 
— Zagreb, Jugorapid — Zagreb i niz drugih. 
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Organizacioni odbor savjetovanja na svojoj zadnjoj sjednici izrekao je 
svoju zahvalnost sv im arh ivsk im ustanovama u Zagrebu koje su pomogle 
organizaci ju ovog savjetovanja i preporučio osnivanje redakcije kojoj b i 
trebao b i t i zadatak da izložene referate pr i r ed i za tisak. Referati održani 
na republičkim savjetovanjima arhiv ista S R H na Br i jun ima , u Zagrebu i 
Tuhe l jsk im topl icama dal i su dovoljno tekstova (ostali se mogu naručiti) 
za izdavanje edicije pod naslovom »Povijest inst i tuc i ja i arh iv is t ika u Hr ­
vatskoj .« ( M A R I J A N S. RASTIĆ) 
35-GODIŠNJICA DRUŠTVA A R H I V S K I H R A D N I K A Z A G R E B A . Dne 15. 
prosinca 1989. u Zlatnoj dvorani Instituta za histor i ju radničkog pokreta 
Hrvatske u Zagrebu održana je svečana skupština DARZ-a u povodu 35. 
obljetnice Društva i Saveza društava arh ivsk ih radnika Hrvatske. Skupšti­
n i su prisustvoval i članovi DARZ-a, zat im predstavnici A rh i va Hrvatske, 
h is tor i jsk ih arhiva Spl i t , Osijek, Varaždin, Pazin, Bjelovar i Kar lovac, te 
predsjednik Saveza društava arh ivsk ih radn ika Hrvatske Bar t o l Biličić, 
predsjednik Saveza povi jesnih društava Hrvatske i d irektor Arh iva Hrvat­
ske Petar Strčić i predsjednik Društva povjesničara Zagreb D a m i r Zagotta. 
U radna tijela izabrani su: Darko Rubčić, predsjednik, Ana Šlibar i Bar to l 
Biličić (Radno predsjedništvo), E d i t a Pudar i Matko Rako (zapisničari), 
Vesna Tišljar i Matan Krešić (ovjerovitelji zapisnika), Dubravka Čengić, 
predsjednik, N iko l i na Krtalić i Nedje l jka K r e m z i r (Izborna komisi ja) . 
Skupština se dalje odvijala prema slijedećem dnevnom redu: Pozdrav­
na riječ predsjednika DARZ-a; izbor delegata u 10 SDARH-e; razno. 
U okv i ru prve točke dnevnog reda za riječ su se jav i l i Ba r t o l Biličić, 
predsjednik S D A R H , Damir Zagotta, predsjednik Društva povjesničara Zag­
reba, i Dražen Vlahov, d irektor Histor i jskog arhiva u Pazinu, u ime Društ­
va arh ivsk ih radn ika Zajednice općina Rijeke. Zat im je izvršen izbor dele­
gata u Izvršni odbor SDARH-a . Budući da je Mi l j enko Pandžić podnio za­
htjev da ga se zbog zdravstvenih razloga razriješi dužnosti člana Izvršnog 
odbora SDARH-a , predloženi su kandidat i i z njegova kolekt iva; izbor je 
izvršen ta jnim glasanjem, pa je većinom glasova za novog člana 10 S D A R H 
-a izabran Ivo Ficović. Za vr i jeme izbora Mar i j an Rastić se javio za riječ 
te evocirao uspomene na više zaslužnih arh ivsk ih radnika Hrvatske ko j i 
više n isu sa nama. 
Nakon završetka službenog dijela Skupštine, svi su pr isutn i krenul i u 
Muze jsk i centar Zagreba, gdje je razgledana izložba s l ika iz zbirke E . Šlo-
movića. Druženje je nastavljeno u H is to r i j skom arhivu Zagreb. 
(DARKO RUBĆIĆ) 
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